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O C T A V O T R I M E S T R E . 14 de mayo de 1839. 
C A P I L L A D A 1 4 3 . ( 9 1 D E M A D R I D . ) 
F r . GERUNDIO 
Si /filis dixerit non esse amplee-
tendarn pacem quocunujuc modo 
nolis da.re.tur, supposito sen/per 
quod ut nímís scitum tacetur, ana~ 
ihema sit% 
Si^ a l g u n o ( l i jare qua re» d e b í a m o s 
r e c i b i r c o n los b r a z o s a b i e r t o s la par., 
d e c u a l q u i e r m o d o q u e se n o s d i e s e , 
s u p u e s t o s i e m p r e l o q u e p o r d e m a -
s i a d o s a b i d o se c a l l a , l e d o y c o n 
c u a l q u i e r c o s a e n c u a l q u i e r a p a r t e . 
C O N C . 5 . G E B . C A R . I 3 . 
C U A L Q U I E R COSA, Y DE C U A L Q U I E R MODO. 
«Ahora ¿ q u é le parece á v d . ? ¿ Q u e q u e r r á 
¿ecir su P a t e r n i d a d con este p a r de p a l a b r i t a s ? 
;Cualquier cosa y da cualquier modo! N o , pues 
¡i a lguna parte v a á p a r a r . » 
E f e c t i v a m e n t e , h e r m a n o s mios, á a l g u n a p a r -
te tengo q u e ir á p a r a r . E n esta p a r t e ( y no 
diráu vds. q u e no d o y p a r t e s con f r e c u e n c i a 
[210]' 
q u e v a n t r e s CB t r e s l i n c a s ) en esta parte , re-
p i t o , d i s c u r r e n v d s . c o m o c i e r t o f a l s o ( r e t r u é -
cano se l l a m a esta figura) a m i g o mió, q „ e 
e u a n d o v e i a a l g ú n edif ic io d e r r u i d o ó desmejo-
r a d o a c o s t u m b r a b a á d e c i r : «no, p u e s esto se 
c o n o c e q u e h a s ido a l g u n a cosa.» 
« ¿ P e r o que' q u e r r á d e c i r c u a l q u i e r cosa?» 
C u a l q u i e r cosa, h e r m a n o s m í o s , q u i e r e decir 
m u c h o , y n o q u i e r e d e c i r n a d a . C o n c u y a es-
p l i c a c i o n d e b e n v d s . q u e d a r y a perfectamente 
e n t e r a d o s y a l c o r r i e n t e d e s u s igni f icac ión. En 
eféuto ( c o m o d e c i a u n p r e d i c a d o r q u e oí dias 
pasados en u n a n o v e n a , e l c u a l en e l acento se 
conoc ía á t iro de c a p i l l a q u e e r a u n andaluz 
c e r r a d o d e a l lá d e h a c i a l a p a r t e d e L u g o ó de 
S a n t i a g o ) , c u a n d o y o F r . G e r u n d i o o igo hablar 
de c o m b i n a c i o n e s m i n i s t e r i a l e s ó d e operaciones 
m i l i t a r e s e m p r e n d i d a s , y m e p r e g u n t a n ; «que 
le p a r e c e á Y t r a . P a t e r n i d a d q u e s a l d r á de es-
t o , F r . G e r u n d i o ? » me p o n g o á m e d i t a r un 
r a t o , y l u e g o le d i g o a l i n t e r r o g a n t e q u e esta 
a g u a r d a n d o p o r m í r e s p u e s t a : « h o m b r e , me pa-
rece q u e v a á s a l i r c u a l q u i e r cosa.» A l g u n a s ve-
ces se c o n o c e q u e l a c o n t e s t a c i ó n d e j a a l g o frió 
a l s u j e t o d e la p r e g u n t a , p e r o y o c r e o q u e es la 
ú n i c a q u e se p u e d e d a r t r a t á n d o s e d e j u z g a r de 
los sucesos f u t u r o s d e E s p a ñ a . Y t a n t o me l»a 
[211]' 
confirmado en esto la esper lencia , que e s t o y en 
que cualquier cosa es u n a p l a n t a indigena y 
esclusiva de n u e s t r o país; p o r q u e en o t r a s p a r -
tes los resultados son consecuencias n a t u r a l e s de 
los antecedentes, p e r o en la p a t r i a de F r . G e -
rundio el c a l c u l i s t a mas r e f i n a d o , ó h a d e e s -
ponerse á e r r a r l a de m e a i o á m e d i o , ó no delie 
anunciar mas r e s u l t a d o q u e cualquier cosa. D e 
modo que y o opino q u e n u e s t r o pais d e b e l l a -
marse el pais d e cualquier cosa. 
Pero sin e m b a r g o d e l a n a t u r a l e las t ic idad 
de esta p a l a b r a , t o d a v i a se l e suelen d a r mas 
ensanches de los que su d o c i l i d a d b u e n a m e n t e 
permite. M e p r e g u n t a por e j e m p l o T i r a b e q u e . 
«Señor, q u i e r e v d . t o m a r a l g o ? — S í , le r e s p o n d o 
yo.—¿Y q u e q u i e r e v d . t o m a r ? — C u a l q u i e r c o -
sa.» Y no p o r eso se h a d e c r e e r q u e estoy d is -
puesto a tomar u n v o m i - p u r g . - i t i v o . — «¿Quiere 
vd. que l e h a g a u n par d e h u e v o s ? — B i e n . — ¿ Y 
cómo los q u i e r e v d . ? — D e c u a l q u i e r modo.» Y 
no por eso se h a d e pensar q u e estoy p r o n t o á 
tomarlos h e c h o s c o n a g u a de i p e c a c u a n a ó b e -
juquillo, por mas que sea emét ico , tónico, p u r -
gante y s u d o r í f i c o . ¿ Y p o r q u é es esto? P o r q u e 
aunque se dice « c u a l q u i e r cosa y de cualquier 
modo, hay c i e r t a s escépciones que se c a l l a n y se 
subentienden por demasiado s a b i d a s , p o r q u e due-
[212]' 
le el alma ya de saberlas. A p u e s t o y 0 á q U e 10 
mismo será leer esto c ier to ministro <•„, 
' 1 se 
a c u e r d a sin p o d e r l o r e m e d i a r de l a respuesta 
que le dio una C o r u ñ e s a a l l á á fines del año 2"» 
( lo se' p o r q u e casualmente m e h a l l a b a y o enton 
ees a l l i de c o n v e n t u a l ) . L e dio pues la gana de 
dec ir la : «¿Sabe v d . que es v d . una real hembra?» 
Y le contestó e l la incontinenti : «y sabe vd que 
m e d u e l e el a l m a y a de saberlo?» Efectivamen-
te y o estoy por l a d o c t r i n a d e la coruñesa; ha y 
cosas q u e es escusado y s u p e r f i n o decirlas,'por-
q u e duele el alma ya de saberlas. 
E l a lma y el cuerpo debia do ler y a á l0s 
lectores de F r . G e r u n d i o ( p o r q u e y o creo que 
todos los lectores de F r . G e r u n d i o , por desal-
mados q u e se q u i e r a suponer á algunos, todos 
t e n d r á n su a l m a en su c u e r p o ) el alma, digo, 
debia d o l e r l e s y a de saber sus opiniones, que 
no están menos á la v is ta d e todo el mundo las 
opiniones de F r . G e r u n d i o q u e el palmito de 
l a C o r u ñ e s a , y F r . G e r u n d i o en cuanto al pal-
m i t o d e opiniones s iempre fue u n real Chico-
P u e s sin e m b a r g o d e todo esto, t o d a v í a algunos 
l e c t o r e s , c u a n d o l e y e r o n en la c a p i l l a d a penúl-
t i m a h a b l a n d o d e las cortes: «lo q u e queremos 
os p u e b l o s y j o es q u e sean de color de paz, 
y que nos la p r o c u r e n por cualquier medio)' 
[5]' 
murmuraron la espresion y d i j e r o n : «este por 
cualquier medio es m u y a b s o l u t o , como q u e p u e -
de entenderse basta p o r m e d i o d e l t r i u n f o de 
D. Carlos.» 
Hermanos bobetes , ¿ n o os d u e l e y a e l a l m a 
de saber que F r . G e r u n d i o no quiere l a p a z 
por ese m e d i o ? ¿ N o os d u e l e n las c o y u n t u r a s 
todas del cuerpo d e h a b e r l e i d o en F r . G e -
rundio que 110 q u i e r e u n a p a z c o m p r a d a á cos-
ta del t r iunfo de los car l is tas , ó d e l m e n o s c a -
bo de las inst i luc iones j u r a d a s ; y no p o r q u e 
tenga á estas p o r p e r f e c t a s y por las m e j o r e s ; 
como ba d icho mas d e una v e z , sí no p o r q u e 
son las que todos nos convenimos en a d o p t a r 
por ahora ? ¿ N o os d u e l e n las ingles de saber 
que si D. C a r l o s t r i u n f a r a , 110 h a b r í a m a s p a z 
para F r . G e r u n d i o , que si tenia la f o r t u n a de 
tomar soleta, e írsela á b u s c a r á N u e v a - Y o r k , 
ó entre las espesas nieblas del T á m e s i s ? ¿ N o 
os duele el esternón de saber q u e p a r a F r . G e -
rundio no h a y mas d i s y u n t i v a q u e la paz con 
Isabel const i tucional , ó t o m a r e l c o f r e y la 
media manta, ó ir ;í c a b a r t i e r r a con e l c o g o -
te? ¿No os d u e l e el hueso sacro de o ir á F r -
Gerundio d e c l a m a r contra los q u e p u e d e n d a r 
"na paz decorosa y no quieren? Si o y e r a i s , b o -
beies mios, á los que lian estado pr is ioneros en 
[214]' 
el norte ( q u e p o r a h í andan contándolo por Ma-
d r i d ) r e f e r i r lo q u e f r e c u e n t e m e n t e les decían 
los facciosos con e l G e r u n d i o en la mano: «es-
te, este (cuentan q u e les d e c í a n ) este nos hace 
mas g u e r r a con Ja p l u m a q v e v d s . con las ar-
mas;» ¿daríais tanto ensanche entonces al p0r 
cualquier medio} A h ! visto está que para lectores 
bobetes no basta tener cons ignados antecedentes, 
110 basta q u e d u e l a el alma de saber las cosas. 
Dije si , que q u e r í a cor tes de c o l o r de paz-,y 
díjelo p o r q u e es el color de que l a s quieren los 
p u e b l o s , p o r q u e los pueblos quieren p a z , y yo 
t a m b i é n ; y e l los no quieren mas color que ese, 
y y o p o r a h o r a t a m p o c o ; y q u i e r e n paz con el 
t r iunfo d e la justa causa, y y o también ; y la 
q u e r e m o s , p o r q u e la creemos posible , y creemos 
también que 110 f a l t a m a s q u e los q u e pueden 
d a r l a , q u i e r a n ; es dec ir q u e q u e r e m o s que quie-
r a n , y que q u i e r a n l u e g o , p o r q u e si tardan un 
poco m a s , p u e d e q u e l u e g o quieran y no pue-
dan; y este es n u e s t r o c o l o r por a h o r a , que des-
pués q u e la t u b i e r a i n o s y a e leg ir íamos color. Y 
a ñ a d í , q u e alabamos en una postura muy vio-
lema-, y en e fecto me d u e l e y a el alma de es-
tar en postura d e g u e r r a . A h o r a ta paz por 
cualquier medio, s u p o n i e n d o lo que por sabido 
se cal la: después y a h a b l a r í a m o s . 
[215] 
L A S O R A C I O N E S D E M I L E G O , 
Y E L M A Z O Q C K N E C E S I T A . 
Señor , si se o frece a l g o p a r a allá a r r i b a , n o 
b a y mas q u e avisar . - ¿ C ó m o para a l l á a r r i b a ? 
Pues que', ¿te subes á l a b o a r d i l l a acaso? ¿ Q u e 
tienes tú que hacer a l l í ? - V n l g a m e Dios , S e ñ o r , 
y que' mal me ent iende v d . a l g u n a s v e c e s . Q u i e -
ro decir q u e si se o f r e c e a l g ú n e m p e ñ o p a r a 
con D i o s , me avise v d . , p o r q u e ha de saber 
v d . que estoy en g r a n d e con su d i v i n a M a g e s -
tad. M u c h a filaucia es esa , T i r a b e q u e : es p r e -
ciso que t e m p l e s ese amor propio ó filautico q u e 
vis lumbio' en t í ; no sea q u e v e n g a s á caer en 
el error d e l o s B e g a r d o s y B e g u i n o s , lamosos 
hereges d e l siglo X I I I , q u e se c r e í a n y a p e r -
fectos en esta v i d a , h a s t a el p u n t o d e p e r s u a -
dirse que veian l a b i e n a v e n t u r a n z a y a D i o s t a n 
claramente como es en s í ; p e r o d e u n m o d o 
muy p a r t i c u l a r , h o m b r e ; d o b l a n d o el c u e r p o 
hasta caer la cabeza f r e n t e al o m b l i g o y r e -
volviendo despues los ojos h a c i a a r r i b a . . — S e -
ñ o r , y o no ent iendo de f lautas ni de f l a u -
t icos , ni de b i g a r d o s ni de b c d m n o s _ ( l ) , 
( 0 Tío va <1 escarní na do Timbeque e n W l o s í i -
cardos y Beduinos, porque estos bienavemu « 
figiosos con achaque de que eran ya perfcc os, hac.an 
la vida del hombre malo una d C 
bigardos , entregados á todo gcaero de relajación. 
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n i c u a n d o m i r o a l o m b l i g o v e o m a s b i e n a v e n -
t u r a n z a q u e m i p a n z a ; ni d i g o m a s sino que 
D i o s d e b e d e a p r e c i a r m e m u c h o , . p o r q u e s i n o 
m e a p r e c i a r a , no o j e r a c o m o o y e mis oracio-
n e s , ni m e c o n c e d i e r a t a n p r o n t o lo que l e 
p i d o . V d . se r e í a d e m í e l o t r o d ia en el Dio-
r a m a c u a n d o m e p u s e á r e z a r un padre nues-
tro y un ave-María por lo de Ramales-,ym\vQ 
v d . que' p r o n t o v i n o l a n o t i c i a d e h a b e r l e to-
m a d o n u e s t r a s t r o p a s . R í a s e v d . a h o r a de las 
orac iones d e su l e g o . 
B i e n ; p u e s si t a n a c e p t a s son á D i o s y tan 
eficaces t u s o r a c i o n e s , ¿ p o r q u e n o l e pides la 
p a z , q u e es e l m a y o r bien q n e p o d i a s alcanzar 
p a r a esta d e s v e n t u r a d a n a c i ó n ? — S í s e ñ o r , pien-
so p e d í r s e l a , p e r o es m e n e s t e r q u e m e ayude 
e l h e r m a n o B a l d o m e r o c o m o m e a y u d ó en esto 
d e R a m a l e s , p o r q u e como d i j o e l o t r o , á Dios 
r o g a n d o y con e l m a z o d a n d o ; y y o le pretesto 
á v d . . . . — P r o t e s t o , q u e r r á s d e c i r . - E s v e r d a d , 
si s e ñ o r , - q u e á m í los p r e t e s t o s n o m e gustan; 
f u e u n hsus lingnis; y o le p r o t e s t o á v d . que 
si e l h e r m a n o B a l d o m e r o n o se cansa de dar 
con e l m a z o , p o r m i p a r t e n o m e cansare de 
p e d i r á D i o s , á p e s a r d e q u e s u e l e n d e c i r que 
a l a m i g o y al c a b a l l o no h a y q u e c a n s a l l o . -
C u i d a d o , T i r a b e q u e , mas t i e n t o en hablar , 
[217]' 
porque esa produceion es u n poco innoble y un 
demasiado baja para h a b l a r de cosas tan al tas , 
y nada menos q u e d e l mismo Dios. S e ñ o r , lo 
que Dios mira son las intenciones y no las p a l a -
bras , y la mia bien sabe q u e es sana como la 
misma s a n i d a d , y no nada innoble , s ino noble 
por tocios cuatro c o s t a d o s . Y r e p í t o l e á v d . 
que lo que y o necesito es q u e el hermano B a l -
domcro no sue l te e l m a z o d e l a m a n o , y que 
el hermano León siga t o m a n d o á los enemigos 
puentes como el d e V e l a s q u i n . — B e l a s c o a i n , 
hombre.—Sí s e ñ o r , eso; y que no d e s m a y e n , y 
que ande e l mazo , y v e r á v d . como con las 
mazadas suyas y las oraciones mias se e n d e -
reza la cosa , q u e b u e n a f a l t a h a c e . 
V a y a , pues a h o r a y a p u e d e s ¿ levantar u n 
poco la p a t i t a . — S e ñ o r , eso d é j e l o v d . de m 
cuenta, que á su t iempo se l e v a n t a r á . Y por 
ahora deje v d . q u e v e n g a la notic ia de h a b e r 
tomado el f u e r t e d e Guardar'no.—De Guar-
da mi no d i r á s . — M e j o r me sonaba á mí ciño que 
pero todo Jo l l e v o á bien con ta l que lo 
que guarde no sea e l gato, q u e es el q u e á m 
me tiene en penas: y [veamos venir las cosas, 
e n o r > y u n P a d r e n u e s t r o y u n A v e - M a r í a 
Porque Guarda-mino no g u a r d e gato. 
[218] 
L A CASA DE SvM-ssT-rui. 
¿ Q u é cosi l l ina cosil l ina e s , uno que fue y ya 
no es, pero t o d a v í a es lo q u e f u é , porque está 
siendo lo que de jó de ser sin dejar de ser lo 
que fué y no e s ? Si a c e r t a i s , os d o y un dulce 
de los que suelo traer en la m a n g a para las 
niñas guapas. Si no acertais y os dais por ven-
c i d o s , os doy u n discipl inazo con l a s discipli-
j¡as q u e conservo de c u a n d o era lector de la 
clase de m a y o r e s , y con las q u e alumbro á 
T i r a b e q u e cuando no m e anda l i s to . Y uñó 
( p a r a q u e veáis c h i q u i t o s , que soy indulgente; 
a u n q u e me c u e s t e echar mano á l a manga para 
d a r o s el c a r a m e l o ) os p o n d r é de otro modo la 
cosi l l ina p a r a q u e podáis acertar la mejor. 
¿ Q u é cosillina cosi l l ina es , el fui y el soy 
comiendo y bebiendo j u n t o s y viviendo bajo 
u n mismo techo? E l t i e m p o p r e t é r i t o y el tiem-
p o presente reunidos en u n mismo lugar y 
•una misma persona á pesar de h a b e r pasado el 
p r e s e n t e á p r e t é r i t o ? ¿ Q u é q u e r r á decir el F 
. é r i t o unido al presente es tando presente el p ^ 
tér i toV y juntos los dos como estaban 
pesar de haberse separado? ¿ Q u e » S n , h C * 
cesas que es taban juntas antes de estar sep ^ 
das , y despues de s e p a r a d a s continúan j 
[219]' 
sin dejar de estar separadas? V a m o s á v e r . E n 
otra ocasión puse o t r a cosillina á T i r a b e q u e ( 1 ) 
V casi me la a c e r t ó el m a l d i t o . A v e r si me 
acertáis v o s o t r o s es ta , y os g a n a i s el d u l c e . 
A l l l e g a r a q u í se m e figura que e s l o y v i e n -
do á los niños q u e se h a l l e n doi lde se lea e l 
G e r u n d i o , a u n q u e les coja m e d i o d o r m i d í t o s , 
abrir tan l istos los oj i l los y ponerse á e s c u c h a r ; 
que asi corno para nosotros los rel ig iosos no hay 
un despejante como un p o l v o , asi p a r a los n iños 
110 hay m e j o r d e s p e r t a d o r q u e oir h a b l a r d e 
dulces y cosií l iuas. Y o bien d e j a r í a l a s o l u c i o n 
de la cosi l l ina para otra c a p i l l a d a ; pero como 
á mas de u n a l e c t o r a ú o idora la podrá c o g e r , 
como suelen d e c i r , en m a l a d ispos ic ión, y no 
por indisposición de e s t ó m a g o , no q u i e r o y o 
por una cosa que no v a l e la pena c a r g a r con l a 
responsabil idad de las r e s u l t a s . N o s e ñ o r , a u n -
que me va l iera el m u n d o e n t e r o . 
Asi p u e s , d a r é m a s espl icac iones . E s t a c o s i -
llina ha r e s u l t a d o á consecuencia d e la ú l t i m a 
variación d e l minister io , ó sea ú l t i m o ecl ipse 
parc ia l , d e l c u a l salió lo que yo h a b i a d i c h o , 
cualquier cosa. Y a se ve'; a h o r a haréis grac ia 
en acertar q u e la cos i l l ina está en A r r a z o l a y 
H o m p a n e r a , q u e v i v í a n juntos s iendo los dos 
( i ) Capillada 3i de León. 
[220]' 
m i n i s t r o s , y í lespues tic h a b e r s e s e p a r a d o Hom-
p a n e r a d e l m i n i s t e r i o s i g u e n v i v i e n d o juntos , y 
p u r a q u e el minister io de la G o b e r n a c i ó n no sa-
l i e r a de casa se e n c a r g ó de é l A r r a z o l a , de 
m o d o q u e el q u e fué s i g u e u n i d o a l q u e es} y 
A r r a z o l a r e u n i ó á su t i e m p o presente e l p r e t é -
TÍIO de su c o m p a ñ e r o , y q u e d a r o n el presente 
y e l p r e t é r i t o j u n t o s sin d e j a r de separarse el 
p r e t é r i t o q u e es H o m p a n e r a , d e l p r e s e n t e , que 
es A r r a z o l a , y d e este m o d o q u e d a r o n juntos 
e l fui y e l soy sin d e j a r de estar separados. 
M i s t e r i o s y cosi l l inas que so lo se ven en este 
pais de cualquier cosa y en loá d o g m a s de la 
re l ig ión d i v i n a . E n las p u r í s i m a s e n t r a ñ a s de 
la V i r g e n M a r í a f o r m ó Dios u n c u e r p o y crió 
u n a l m a , y á esta a l m a y c u e r p o se u n i ó la se-
guid la persona de la S a n t í s i m a T r i n i d a d : y de 
esta s u e r t e el q u e a n t e s e r a solo D i o s quedó 
h e c h o j u n t a m e n t e D i o s y h o m b r e . 
N o t u b i e r a m a s g u s t o q u e p o d e r e^tar escu-
c h a n d o p o r u n o s o c h o dias lo q u e pasará en ca-
sa de los hermanos H o m p a n e r a y A r r a z o l a , á la 
c u a l la l l a m o y o F r . G e r u n d i o desde el sábado 
q u e s a l i e r o n los d e c r e t o s la casa de sum-est-fui. 
P o r q u e l l e g a r á u n o y le d irá a l p o r t e r o : el se-
ñ o r m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n ¿ e s t á ? » — S i se-
n o r . D í g a m e v d . q u i e n es p a r a p a s a r l e recado. 
— - D í g a l e v d . q u e está a q u í e l e x - a d m i n i s t r a d ó r 
d e c o r r e o s de tal parte.» P r e v i o el recado saldrá 
el señor A r r a z o l a . «¿Qué se le o f r e c í a á v d . , ca-
b a l l e r o ? — V e n i a á v e r si V . E . h a b í a tenido la 
b o n d a d d e v e r mi e s p e d i e n t e . — A m i g o , y o acabo 
de e n c a r g a r m e d é l a s e c r e t a r í a , y a u n no tengo 
ka menor notic ia de ese negocio: pero de je vd. 
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que p r e g u n t a r e m o s á mi a n t e c e s o r . — N o , no es 
cosa de q u e V . E . se m o l e s t e . — Q u é m o l e s t i a s i 
está aqui d e t r a s de e s t a v i d r i e r a ? N o s es tará e s -
cuchando. ¿ D . A n t o n i o ? » S e a b r e la v i d r i e r a y 
sale el q u e fue. «Del e s p e d i e n t e d e este c a b a l l e -
ro v d . d a r á r a z ó n . » S i ; se d e s p a c h ó a n t e s d e 
anoche. J\o lia p ó d i d o ser a t e n d i d a s u s o l i c i t u d 
de v d . , a l m e n o s s e g ú n la m a r c h a q u e e l m i -
nisterio se h a b í a p r o p u e s t o d u r a n t e m i a d m i n i s 
tracion. A h o r a e l S r . A r r a z o l a p o d r á h a c e r i 0 
que g u s t e s e g ú n l a m a r c h a q u e se p r o p o n ™ se-
g u i r . o en estas cosas q u é l e h e d e d e c i r á 
vd./ b o u cosas en q u e l a m a r c h a d e l p r e s e n t e 
ministerio n o p u e d e sér o t r a q u e la d e l p r e t é r i -
to.» Y s a l a r a e l p o b r e p r e t e n d i e n t e c o n ol c o n -
suelo d e v e r q u e l a m a r c h a n o se ha m a r c h a -
do de c a s a , y q u e e l q u e fué es tá s iendo y n o 
deja de s e r , y q u e e l p r e t é r i t o se s e p a r ó d e l 
presente y q u e d a r o n u n i d o s y s e p a r a d o s , q u e e s 
«na cosi l l ina m u y c u r i o s a . 
T i l í n , t m n . _ - Q u i < m ? - E l S r . H o m p a n e r a está 
en a s a ? _ S i s e u o r . P o r Y . E . p r e g u n t a u n C a -
b a l l é , - o . _ Q u e p a s e . - A v e r si V . E . t e n i a l a 
ooadad d e d e c i r m e si h a s ido e s t i m a d a m i e s p o -
sicion. H i j o m í o , y o y a no t e n g o n a d a q u e v e r 
con eso; a q u í en esta h a b i t a c i ó n d e la i z q u i e r d a 
esta el S r . A r r a z o l a , q u e n o d u d o se l a e s t i m a -
w a v d . p o r q U e los dos nos e s t i m a m o s b á s t a n t e , 
7 yo le e s t i m o a y d . , y c o m o é l es lo q u e yo fui 
y OS dos somos los q u e e r a m o s , r e s u l t a q u e é l 
haia lo q u e le p a r e z c a . » S a l e mi h o m b r e "de l a 
habitación de l « u e / u , y se d . r i j e á ¡a d e l q u e 
Z o J \ T - ' I l G ° ° " t e s t a ( l " e d e «<> m a s r a -
0 , 1 l e l ) o t l r a el q u e fue; d e m o d o q u e e n . 
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trc si es ó no es, ó h > sido ó d e j a d o de ser, ó 
está siendo lo que f u e , ó son dos ó es uno solo, 
ó el fui y el soy están en una pieza ó estañera 
dos, se irá mi h o m b r e mas c o n f u n d i d o que en-
tró , solo porque no entiende las cosill inas que re-
sultan de las var iac iones de ministerio en este 
pais de cualquier cosí, y la u n i ó n de pretéritos 
y presentes en la casa de sum-est-fui. 
El con ella y ella con él. 
El Obispo Rafael. 
El á m í , y yo á él. 
Fr. Gerundio de Carabanchel. 
E L QUE NO S O N A B A . 
A u n q u e ca l lo , p iedras a p a ñ o , dice el refrán. 
Y por cuanto esto de a p a ñ a r piedras debe ser 
una ocupacion m u y baja y m u y incómoda, a n -
da v 110 nada jugosa , y que requiere una pos-
tura de cuerpo i r r e g u l a r y contra la posicion 
erecta y n a t u r a l en que D i o s cr ió al hombre, 
pues como diee el c a n t a r . 
Citando los hortelanos 
cojen las berzas, 
ponen mas alto el otro 
que la cabeza: 
que al c a b o , q u e sean berzas que sean piedras 
es indi ferente , pues para a p a ñ a r unas u otras 
s iempre bar q u e bajar la cabeza y levantar la 
parte occ identa l del c u e r p o , con esposicion de 
q u e b r a n t a r s e los ríñones last imosamente: con 
presencia pues de todas estas consideraciones c 
ministro que c a l l a b a se e c h ó la cuenta y dijo: 
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.pues señor, el que c a l l a , a lgo debe a p a ñ a r : 
con que y o ¿ que apaño ? H o r t e l a n o no s o y , 
maestro de obras t a m p o c o ; de consiguiente ni 
me incumbe coger b e r z a s , ni me toca a p a ñ a r 
piedras; pues apañaré p a g a s . Y o soy ministro, 
yo callo, con que pagas apaño.» 
Y asi fue' que conforme se habia de h a b e r 
ocupado en apañar piedras, se o c u p ó , según le 
han dicho á F r . G e r u n d i o ( la v e r d a d s iempre 
en su l u g a r ) en apañar sus pagui tas atrasadas, 
y se puso a l c o r r i e n t e , y laus Deo, safusqne 
magisíro meo. Esto el que no s o n a b a , á pesar 
de tener el apel l ido sonoro y r e t u m b a n t e , por 
que para mí todo lo q u e acaba en on , es re-
tumbante y s o n o r o , como cañón, dragón , es-
corpión, h.on, moscurdon, esquilón, CHACÓN, y 
kiriee/eyson. 
Ahora y a entenderán v d s . q u e hablo por el 
ministro de M a r i n a , el c u a l a u n q u e c a l l a b a , 
tanto que se podia dec ir de e l , •ñeque si rni-
nister Marinee est audivimus, pues no se vió 
de el ni un solo d e c r e t o , no se descuidaba en 
apañar una co>a q u e si no hace doler los l i n o -
nes para c o g e r l a , t iene la v e n t a j a de q u e 
cubre el r iñon en c o g i é n d o l a , que v iene á ser 
lo mismo. E s t o lo a t r i b u y e n a l g u n o s á egoís-
mo, y lo l l a m a n hacer p a c o t i l l a ; pero y o 
<pte conozco á fondo el desprendimiento del 
hermano C h a c ó n , jurar ía que si ta l cosa ha 
hecho, lo habrá hecho con la intención d<^  s o -
correr y repart i r lo entre los dependientes de M a -
rina, que l l evan cuaren'a y tantos meses üe 
atraso, y q u e v a y a n comiendo, pero un que sue-
como le gusta a e'1 hacer las cosas. Esto 
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p r u e b a que el h e r m a n o C h a c ó n está empapado 
e n l a s máximas d e l E v a n g e l i o , pues lo primero 
que e n c a r g a b a Jesucristo á sus discípulos era 
que no hiciesen a l a r d e de la v i r t u d : «Repartid 
vuestros bienes entre los p o b r e s , pero sin pu-
b l i c a r l o , ni h a c e r a l a r d e de ello.» E s t o es, sin 
que suene: y no les di jo el D i v i n o M a e s t r o , «á 
lo Chacona , p o r q u e en aquel los t iempos todavía 
no era conocido este h e r m a n o , que sino asi se 
lo hubiera d i c h o . 
P e r o t o d a v í a hizo mas el que no sonaba: que 
110 h a y peor cosa en este m u n d o que sonar. El 
que mas c h a r l a es el que menos h a c e : perro 
l a d r a d o r nunca buen m o r d e d o r , y ove ja que ba-
l a bocado p ierde . Conociendo pues que los mi-
nisterios son una cosa caduca y perecedera, y 
que es preciso pensar en m a ñ a n a , porque tras 
d e un dia otro v i e n e , y q u i e n a d e l a n t e no mira 
atrás se q u e d a , d i jo para si: «pues señor, es 
preciso que yo á él, p a r a que mañana pueda él 
á mi-, h a g o pues gefe de escuadra á mi amigo 
Vigodet ; :uque t o d a v í a 110 le pertenezca serlo, 
y c u a n d o y o desocupe esta s i l l a , se la dejo á 
e l , y v iene é l , y como jo á él l e hice lo que 
q u e r í a ser , me haca él a mi lo que y o quiera 
ser. Y v e n d r á el h e r m a n o Cas imiro , y le dirá 
al hermano José M a r í a : tu con yo, con que yo 
con tu: hágote T e n i e n t e G e n e r a l . » Fagote céni-
go de Braga, que decía el p o r t u g u é s . Y vamos 
a n d a n d o , y así a n d a n los destinos de la patria 
de F r . G e r u n d i o , él á mi, y yo ¿1 él: 
F r . G e r u n d i o de C a r a b a n c h c l . 
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